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In the present research, it is studied the proteins, albumin and globulin, con­
centration in the milk whey of three mammals, cow, goat and sheep, by means of 
the Polarographie method and existing similarities in comparison with pure cysti­
ne are pointed out. 
For 150 examined milk samples, it was followed the same technique of study, 
selected after a good deal of preliminary tests. 
Also, it is studied the height, up to which Polarographie wave it is risen, after 
heating the milk of the above mentioned animals from 72° to 100° C. It is proved 
that the decrease of Polarographie protein weaves height goes nearly parallel with 
the increase of temperature, that is related directly with the degree of denatura-
tion of milk albumin and globulin, having as a very probable consequence, at least, 
the partial destruction of the SH/SS groups contained in milk proteins. 
Ή πολαρογραφική μελέτη του γάλακτος ήρχίσεν το πρώτον υπό τών 
Mohr, Wellm καί Rosenthal (Brezina, Zuman, 1958), ένω ó Brdicka (1947) 
εύρεν ότι πρωτεΐναι,περιέχουσα! σουλφυδρυλο-(—SH) ή δισουλφιδο-(—SS—) 
ομάδας, εμφανίζουν το χαρακτηριστικον διπλούν (πρωτεϊνικόν) καταλυτι-
τικον κύμα, συνιστάμενον εκ δύο μεγίστων, εις ρυθμιστικον διάλυμα αμ­
μωνίας - χλωριούχου αμμωνίου, παρουσία αλάτων κοβαλτίου. Αί ομάδες 
αύται συμμετέχουν εις την δομήν του μορίου των δύο αμινοξέων κυστίνης 
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και κυστεΐνης, τα όποια εις τον όργανισμόν αποτελούν (άντιστρεπτόν όξει-
δοαναγωγικόν σύστημα (Βάρβογλης και 'Αλεξάνδρου, 1967). 
Τα αποτελέσματα της πειραματικής βιοχημικής έρεύνης έβεβαίωσαν 
τήν άποψιν ότι πρωτεΐναι των οποίων κύρια συστατικά είναι θειούχα αμινο­
ξέα, ασκούν έξαιρετικήν έπίδρασιν επί τής αναπτύξεως τοΰ ζωικού οργανι­
σμού, γεγονός το όποιον ενισχύει τήν αποψιν, ότι ή δρασις τών SH /SS 
ομάδων παίζει ουσιώδη ρόλον κατά τήν λειτουργίαν τού ενδοκυτταρικού 
ζωικού οργανισμού (Hamamoto 1942, 'Ασίκης 1970). 
'Επίσης, κατά τήν κατεργασίαν τοΰ γάλακτος αί μεταβολαί, αί όποΐαι 
λαμβάνουν χώραν εις τάς πρωτεΐνας καί τα άλλα συστατικά τούτου, παρου­
σιάζουν αριθμόν προβλημάτων, ιδιαιτέρως εν συσχετισμώ προς τήν πα-
ρασκευήν συμπεπυκνωμένου γάλακτος, κατειργασμένου εις κόνιν καί προϊ­
όντων αυτού (Narang καί συν. 1967, Nakanishi καί συν. 1968, 'Ασίκης 
1971). 
Σκοπός τής παρούσης εργασίας ύπήρξεν ή προσπάθεια, δι' έπινοή-
σεως ιδίας τεχνικής, ευρέσεως ώρισμένης σχέσεως μεταξύ τοΰ ύψους πο-
λαρογραφικοΰ κύματος των περιεχομένων εις τον όρόν πρωτεϊνών γαλακταλ-
βουμίνης καί γαλακτογλοβουλίνης καί αντιστοίχου τοιούτου κυστίνης, 
δια παραλλήλου μελέτης ορού γάλακτος τών τριών θηλαστικών ζώων άγε-
λάδος, αίγός καί προβάτου εν συγκρίσει πάντοτε προς ώρισμένην συγκέν-
τρωσιν καθαράς κρυσταλλικής κυστίνης. 
Προς τούτο προέβημεν εις πολαρογραφικάς εξετάσεις δειγμάτων γάλα­
κτος άγελάδος, αίγός καί προβάτου, έλάβομεν τάς πολαρογραφικάς τιμάς 
τών κυμάτων αυτών, ενώ παραλλήλως έλάβομεν καί τα αντίστοιχα πολα-
ρογραφήματα τής κυστίνης. Προσέτι έξητάσαμεν τα ανωτέρω δείγματα γά­
λακτος, άφοΰ έθερμάνθησαν ταΰτα εις 89°— 100° C, καί προσεπαθήσαμεν 
να λάβωμεν πολαρογραφικά κύματα τών περιεχομένων εντός τών ορών αυ­
τών πρωτεϊνών γαλακταλβουμίνης καί γαλακτογλοβουλίνης, με σκοπόν 
νά διαπιστώσωμεν τό ποσοστόν μετουσιώσεως τών ώς άνω πρωτεϊνών, 
δια τής θερμάνσεως. 
Π.ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Χρησιμοποιηθεΐσαι ούσίαι καί συσκευαί. 
Φ έ ρ ο ν τ ε ς ή λ ε κ τ ρ ο λ ύ τ α ι . Ώ ς τοιούτοι έχρησιμοποιήθησαν 
CoCl2 . 6HaO τοΰ οϊκου Schuchardt «z. Analyse, Crist 99 - 100%, ώς καί 
ρυθμιστικόν σύστημα NH4C1 — ΝΗ,,ΟΗ. Ταΰτα ήσαν «pro Analysi» τοΰ 
οϊκου Merck. 
Γ α λ α κ τ ι κ ό ν ό ξ ύ . Τό χρησιμοποιηθέν γαλακτικόν οξύ ήτο 
«pro Analysi» τοΰ οϊκου Schuchardt. 
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Κ υ σ τ ί ν η . \Η χρησιμοποιηθείσα κυστίνη ήτο «puriss» του οϊκου 
BDH, Laboratory Biochemical. 
Π ο λ α ρ ο γ ρ ά φ ο ς - ή λ ε κ τ ρ ο λ υ τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ ι ς . Ή λή-
ψις των πολαρογραφημάτων έγίνετο δια του πολαρογράφου Polariter τύ­
που Ρ 0 4 του οίκου Radiometer. 
Έχρησιμοποιήθη προς τοΰτο ειδική ηλεκτρολυτική διάταξις. 
Ά ν α δ ε υ τ ή ρ η λ ε κ τ ρ ο κ ί ν η τ ο ς . Προς όμοιομερή διασπο­
ρών του εκάστοτε προστιθεμένου γαλακτικού οξέος, εντός της γαλακτομά-
ζης, έχρησιμοποιεϊτο άναδευτήρ ηλεκτροκίνητος του οϊκου Voss LTD. 
Τεχνική. 
Έχρησιμοποιήθη ίδια μέθοδος περιγραφόμενη κατωτέρω. 
Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ό ρ ο υ . 'Εντός ποτηριού ζέσεως τών 100 ml 
τίθενται 50 ml γάλακτος όμοιογενοποιηθέντοςκαί μή έπεξειργασμένου (ώ­
μου) και προστίθεται 1 ml γαλακτικού οξέος. Το όλον αναδεύεται επί 10 
min. δια ηλεκτρικού άναδευτήρος καί κατόπιν άφίεται εις θερμοκλίβανον 
θερμοκρασίας 35° C επί δίωρον. Έ ν συνεχεία διηθείται καί λαμβάνεται 
ό όρος του γάλακτος, άπηλλαγμένος του λίπους καί της καζεΐνης. Εις ην 
περίπτωσιν ό λαμβανόμενος όρος είναι θολός, λαμβάνει χώραν δευτέρα 
διήθησις. 
Ά ρ α ί ω σ ι ς ό ρ ο υ γ ά λ α κ τ ο ς . 'Εντός ογκομετρικής φιάλης 
τών 25 ml τίθενται 1,25 ml του ούτω ληφθέντος όρου καί συμπληροϋται ή 
φιάλη δι' άπεσταγμένου ύδατος, μέχρι της χαραγής. Οΰτω με τήν άραίωσιν 
ταύτην, ή συγκέντρωσις του όρου γίνεται 5 % ν /ν, πάντοτε έπί όρου γάλα­
κτος υπολογιζόμενου. 
Τ ε λ ι κ ή ά ρ α ί ω σ ι ς κ α ί π ρ ο σ θ ή κ η φ έ ρ ο ν τ ο ς ήλε-
κτρολύτου κ α ί ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ο ύ δ ι α λ ύ μ α τ ο ς . 'Εντός ετέρας ογ­
κομετρικής φιάλης τών 25ml τίθενται 3,75ml εκ τοΰ προηγουμένως άραιω-
θέντος ορού γάλακτος (5 % ν /ν), 2,5 ml διαλύματος χλωριούχου κοβαλτίου 
10~2Μ, 2,5 ml διαλύματος χλωριούχου αμμωνίου 1 Ν καί 2,5 ml διαλύματος 
αμμωνίας 1 Ν, κατά τήν προαναφερθεΐσαν σειράν. Συμπληροϋται ή φιάλη 
δι' άπεσταγμένου ύδατος μέχρι της χαραγής καί αναδεύεται το περιεχό-
μενον καλώς. Οΰτω, τελικώς ή συγκέντρωσις του όρου είναι 0,75 % ν /ν, 
έπί όρου γάλακτος υπολογιζόμενη, του χλωριούχου κοβαλτίου 10~3 Μ, τοΰ 
χλωριούχου αμμωνίου 10_ 1 Ν καί του διαλύματος αμμωνίας 10_ 1 Ν. Το 
κατά τα ανωτέρω ληφθέν διάλυμα, άφοϋ προηγουμένως θερμοστατηθή, φέ­
ρεται εκ της ογκομετρικής φιάλης εις τήν κυψελίδα προς λήψιν του πολα-
ρογραφικοϋ κύματος, τής θερμοκρασίας διατηρούμενης εις 25° ± 0,1 C. 
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Οι προσδιορισμοί, ώς γίνεται άντιληπτον εκ της ανωτέρω περιγραφείσης 
μεθόδου, ελαβον χώραν επί όρου αυτούσιου γάλακτος. Δεν προέβημεν εις 
τήν άφαίρεσιν τοΰ λίπους δια φυγοκεντρήσεως, διότι, ώς εΐχομεν διαπι­
στώσει κατά τάς προκαταρκτικός δοκιμάς, δεν ευρέθη ουσιώδης τις διαφορά 
δυναμένη να έπηρεάση τα τελικά αποτελέσματα μεταξύ αυτούσιου και άνευ 
λίπους γάλακτος (το ϋψος των κυμάτων του άνευ λίπους γάλακτος είναι κατά 
τι μικρότερον του ΰψους των κυμάτων του αυτούσιου τοιούτου). 
Το pH έμετρεΐτο ολίγον προ της λήψεως των πολαρογραφικών κυμά­
των και ήτο 9,3 σταθερόν, λόγω της σταθεράς συγκεντρώσεως του ρυθμι­
στικού συστήματος ΝΗ 4 Cl—ΝΗ 4 OH. Τα πολαρογραφήματα ελήφθησαν 
μέ όλικήν κλίμακα εντάσεως 30 μΑ, του δια του ηλεκτρολυτικού συστή­
ματος διερχομένου ρεύματος οφειλομένου εις τήν διάχυσιν των πολαρο-
γραφικώς ενεργών μορίων. 
Ή περιοχή μεταβολής τοΰ δυναμικού της καθόδου έκυμαίνετο, κατά 
τάς μετρήσεις, από -0,7 μέχρι -2,0Volt.O χρόνος σχηματισμού μιας σταγόνος 
του σταγονικου ηλεκτροδίου του υδραργύρου ήτο 3 sec, ή δε έκρέουσα μάζα 
ήτο 1,87 mgr /sec. Τα εκάστοτε πολαρογραφήματα ελαμβάνοντο επί ειδικού 
πολαρογραφικου χάρτου Radiometer. Αι μεταβολαί του δυναμικού της καθό­
δου αναφέρονται εις κλίμακα 0,1 Volt /cm υπό τάς αύτάς δε συνθήκας 
κατεγράφησαν σπαντα τα πολαρογραφικά κύματα. 
*•'• Ι 1 Ι 1 _ 1 1 1 1 — 
,8 .9 10 1.1 1.2 1.3 14 1.5 1.6 
. Εκ [ν οιί 
Σχήμα 1. Τυπικαί καμπύλαι : α) όρου γάλακτος άγελάδος νωποΰ, β) όρου γάλακτος 
θερμανθέντος εις 98° —100° C περίπου, γ) κυστίνης C = 10 - 4Μ. 
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Έξητάσθησαν άνα 50 δείγματα όρου γάλακτος άγελάδος, αιγός και 
προβάτου αντιστοίχως, προερχόμενα εκ διαφόρων περιοχών της Θεσ­
σαλίας και ύπελογίσθη πολαρογραφικώς το υψος τών πρωτεϊνικών κυμάτων 
εϊς mm (πίναξ Ι). 
Έ κ τών εύρεθεισών τιμών του ύψους τών πρωτεϊνικών κυμάτων, του 
ανωτέρω πίνακος, δια τά τρία εϊδη ζώων, συναρτήσει του δυναμικού ημί­
σεως κύματος (Εκ) έλάβομεν τάς εις τά παρατιθέμενα διαγράμματα τών 
σχημάτων 1,2,3, καμπύλας, αί όποϊαι καί εις τάς τρεις περιπτώσεις ση-
μειουνται δια του γράμματος α. 
.8 .9 1.0 11 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
Ex[Vo£l] 
Σχήμα 2. Τυπικαί καμπύλαι : α) όρου γάλακτος αίγος νωποΰ, β) όρου γάλακτος θερ-
μανθέντος εις 98°—100° C περίπου, γ) κυστίνης C=10 - 4 M. 
Tò ύψηλότερον σημειον του διπλού πρωτεϊνικού καταλυτικού κύματος 
δια την κυστίνην, ήτις σημειουται καί εις τά τρία σχήματα, δια του γράμ­
ματος γ,εΐς τά —1,5 Volt ευρίσκεται εις συμφωνίαν με την άποψιν του Brdicka 
(1947) (έπολαρογραφήθη 1 ml κυστίνης 10_ 4Μ συγκεντρώσεως), ένω το 
ύψηλότερον σημεϊον δια την καμπύλην του ουδόλως θερμανθέντος γάλα­
κτος άγελάδος είναι εγγύτατα εις το—1,43 Volt, του αντιστοίχου τήςαΐγός 
εις —1,44 Volt περίπου καί τοΰ τοιούτου του προβάτου —1,45 Volt. 
Περαιτέρω, προέβημεν εις θέρμανσιν τών ανωτέρω δειγμάτων γάλακτος 
μέχρι βρασμού καί παρηκολουθήσαμεν τάς πρωτεϊνικάς μεταβολάς πολαρο-
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γραφικώς. Ai πειραματικά! έργασίαι διεξήχθησαν ύπο τάς κάτωθι έργαστη-
ριακάς συνθήκας : 
— Τα δείγματα του γάλακτος τοποθετημένα εντός δοκιμαστικών σωλή­
νων μέ λεπτά τοιχώματα, ένεβαπτίζοντο εντός ύδατολούτρου και έθερμαί-
νοντο εις διαφόρους θερμοκρασίας κυμαινομένας από 30°—100° C. Ή άνύ-
Σχήμα 3. Τυπικαί καμπύλαι: α) opoö γάλακτος πρόβειου νωποϋ, β) όρου γάλακτος 
θερμανθέντος εις 98°—100° C περίπου, γ) κυστίνης C=10~4 Μ· 
ψωσις της θερμοκρασίας του γάλακτος εντός των δοκιμαστικών σωλήνων, 
άπήτησε χρονικον διάστημα 5 min, περίπου. 
— Διεπιστώθη, δια συγκρίσεως προς νωπόν γάλα, ουδόλως θερμανθέν 
καί τής αυτής προελεύσεως, ότι τό υψος τών πολαρογραφικών κυμάτων εις 
τους 82° C ήτο αισθητώς μειωμένον. 'Ακόμη μεγαλύτερα μείωσις του ΰψους 
τών πολαρογραφικών κυμάτων διεπιστώθη εις το θερμανθέν εις τους 85° C 
γάλα, τοϋτο δέ δι' άπαντα τα άναλυθέντα δείγματα. Τέλος, δείγματα γάλα­
κτος τών τριών ειδών ζώων, θερμανθέντα εις τους 90° καί 95° C σχεδόν 
ουδέν πολαρογραφικόν καταλυτικόν διπλούν κύμα έδωσαν, ώς εις τα σχή­
ματα 1,2,3, τα σημειούμενα δια του γράμματος β δεικνύεται. 
— 'Ακόμη, προκειμένου να μελετηθούν τα πολαρογραφικά χαρακτη­
ριστικά τοΰ βρασθέντος γάλακτος προέβημεν, υπό τάς αύτάς συνθήκας ερ­
γασίας εις τήν πολαρογράφησιν δειγμάτων γάλακτος νωπού (μάρτυρος) 
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και δειγμάτων γάλακτος βρασθέντος εντός δοκιμαστικών σωλήνων επί 
5 min εντός ύδατολούτρου με ζέον ΰδωρ. Τά ληφθέντα πολαρογραφήματα 
του βρασθέντος γάλακτος ήσαν όλως διάφορα εν σχέσει προς τά τοιαύτα του 
μάρτυρος και διάφορα τών κυμάτων τών λαμβανομένων εκ γάλακτος θερ-
μανθέντος εις 70«—82« C. 
Σχήμα 4. Πολαρογραφικαί καμπύλαι : 
1=όροϋ γάλακτος άγελάδος, 
2=-όρου γάλακτος άγελάδος βρασθέντος επί 5 min. και 
3=φέροντος ήλεκτρολύτου 
— Δια το βεβρασμένον γάλα τά πολαρογραφικά κύματα έξηφανίσθη-
σαν τελείως και δεν έδωσαν ειμή μόνον μίαν εύθύγραμμον καμπύλην ταύτό-
σημον προς τήν του φέροντος ήλεκτρολύτου (διάλυμα Brdicka), ως εμφαί­
νεται και είς τα παρατιθέμενα σχήματα. 
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Σχήμα 5. Πολαρογραφικαί καμπύλαι : 
1=όροϋ γάλακτος αίγός, 
2—όρου γάλακτος αίγος βρασθέντος επί 5 min. και 
3=φέροντος ήλεκτρολύτου 
ΣΤΖΗΤΗΣΙΣ 
Άναφορικώς προς τήν χρησιμοποιηθεΐσαν ύφ' ημών τεχνικήν, δέον 
να σημειωθή οτι έδωσε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις τα ημέτερα 
πειράματα και διεμορφώθη κατόπιν μεγάλου αριθμού προκαταρκτικών 
δοκιμών. (Ώς βασικόν διάλυμα αναφοράς εν τούτοις έχρησιμοποιήσαμεν 
το προταθέν υπό του Brdicka άμμωνιακόν διάλυμα χλωριούχου κοβαλτίου). 
Ή τεχνική αύτη έχει το πλεονέκτημα δτι εκτελείται ευκόλως και σχετικώς 
ταχέως. 
Κατ' αρχήν, προς αιτιολόγησιν τών χαρακτηριστικών αυτών διαφορών 
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Σχήμα 6. Πολαροφραφικαί καμπύλαι : 
1=οροϋ πρόβειου γάλακτος, 
2=όροϋ πρόβειου γάλακτος βρασθέντος έπί 5 rain και 
3=φέροντος ήλεκτρολύτου. 
είς τα ληφθέντα πολαρογραφήματα δια τα ανωτέρω εϊδη ορών, θα πρέπει 
βασικώς να ληφθη υπ' όψιν ή διάφορος ποσοστιαία πρωτεϊνική σύστασις 
του γάλακτος, ιδιαιτέρως είς τάς ύδατοδιαλυτάς πρωτεΐνας γαλακταλβου-
μίνην καί γαλακτογλοβουλίνην (Άσπιώτης 1968, Motoc και Costin 1968). 
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'Επίσης, δια τήν λήψιν τοιούτων πρωτεϊνικών κυμάτων, φαίνεται ν' 
άποτελή προϋπόθεσιν διά τήν πολαρογραφουμένην πρωτεΐνην ή ϋπαρξις 
κυστεΐνης ή κυστίνης, ήτοι αμινοξέων περιεχόντων τάς πολαρογραφικώς 
ενεργούς ομάδας SH/SS και μάλιστα εις διάφορον εκάστοτε τιμήν, διά τα 
διάφορα είδη γάλακτος. 
Ή μορφή των διαγραμμάτων της κυστίνης εν συγκρίσει προς τυπικάς 
καμπύλας των πρωτεϊνών, του όρου, γαλακταλβουμίνης και γαλακτογλο-
βουλίνης, παρουσιάζει σαφή ομοιότητα και τούτο μας επιτρέπει άνευ επιφυ­
λάξεως τινός να διατυπώσωμεν τήν γνώμην, κατόπιν καί των ημετέρων πει­
ραματικών δεδομένων, ότι τα πολαρογραφήματα του νωπού γάλακτος καί 
δια τα τρία είδη ζώων, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα τοιαύτα διαλυ­
μάτων κυστίνης. 
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τήν πρώιμον άνακοΐνωσιν τών Freimuth 
καί Noetzold (1968), οί όποιοι διετύπωσαν τήν άποψιν ότι «δύναται να ανα­
μένεται ή εΰρεσις ώρισμένης σχέσεως μεταξύ ύψους πρωτεϊνικού κύματος 
καί περιεκτικότητος εις κυστίνην - κυστεΐνην, εάν πεοισσότεραι γνώσεις, 
επί μεγάλου αριθμού αγνών πρωτεϊνών, ύπό ώρισμένας συνθήκας, αποκτη­
θούν εις τό μέλλον». 
"Οσον άφορα εις τήν έπίδρασιν της θερμοκρασίας επί τοΰ γάλακτος 
τών μελετηθέντων τριών ζώων άγελάδος, αίγός καί προβάτου , διεπιστώσα-
μεν ότι ή μείωσις τοΰ ύψους τών πολαρογραφικών κυμάτων, βαίνουσα σχε­
δόν παραλλήλως προς τήν αύξησιν της θερμοκρασίας, συνδέεται μέ τον 
βαθμόν μετουσιώσεως της ά,λβουμίνης καί γλοβουλίνης τοΰ γάλακτος, συ­
νεπεία πήξεως. Ώ ς έχει διαπιστωθή ή γαλακταλβουμίνη πήγνυται μεταξύ 
68,50
 κ α
ί 880 C (Koyama καί συν. 1964). 
Προκειμένου περί μετουσιώσεως ή μή της άλβουμίνης τοΰ γάλακτος, 
τονίζομεν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτισις μεταξύ ποσοστού πρωτεΐνης 
καί SH /SS ομάδων, προσδιορισθεισών εις θερμανθέν γάλα. Δια θερμάνσεως 
τοΰ γάλακτος, καί τών τριών ειδών ζώων, εις τήν θερμοκρασίαν τών 90° C 
καί άνω δεν ανευρίσκεται πλέον μή πεπηγμένη γαλακταλβουμίνη είς τον 
όρόν αύτοΰ. 
Κατόπιν τών ημετέρων παρατηρήσεων ώς προς τά ανωτέρω, προέ­
κυψε τό συμπέρασμα, ότι δια θερμάνσεως τοΰ γάλακτος επί χρονικόν διά­
στημα 30 sec, είς θερμοκρασίαν μεταξύ 72° καί 85° C, ή μετουσίωσις τών 
πρωτεϊνών τοΰ όρου δια πήξεως βαίνει προοδευτικώς αυξανομένη είς τήν 
θερμοκρασίαν τών 85° C καί άνω καί συγκεκριμένως εις τους 90° C ή πο-
λαρογραφική άνάλυσις δεικνύει ετι ασθενεστέραν άντίδρασιν τοΰ όρου 
γάλακτος συνεπεία πήξεως της γαλακταλβουμίνης εις μεγαλύτερον ποσο-
στόν. Είς τήν περίπτωσιν θερμάνσεως τοΰ γάλακτος εις τους 100° C περίπου 
(βρασμός) επί χρονικόν διάστημα 5 min., τα πολαρογραφικά κύματα έξα-
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φανίζονται τελείως. Tò πολαρογράφημα δίδει σχεδόν εύθύγραμμον κύμα 
όπερ αποδεικνύει, οτι εϊς την θερμοκρασίαν αυτήν άπασα ή ποσότης afjç 
γαλακταλβουμίνης και γαλακτογλοβουλίνης έχει ύποστή μετουσίωσιν. 
ΠΕΡΙΛΗΥΙΣ 
Δια τής παρούσης εργασίας ερευνάται ή περιεκτικότης εις τάς πρωτεΐ-
νας του όρου γάλακτος άλβουμίνης και γλοβουλίνης τών τριών θηλαστικών 
ζώων, άγελάδος, αίγος και προβάτου, δια της πολαρογραφικής μεθόδου 
και επισημαίνονται αί ύπάρχουσαι ομοιότητες, εν συγκρίσει προς καθαράν 
κυστίνην. 
Δι' άπαντα τα έξετασθέντα δείγματα γάλακτος ήκολουθήθη ιδία τε­
χνική εργασίας ή οποία επελέγη κατόπιν μεγάλου αριθμού προκαταρκτι­
κών δοκιμών. 
Ωσαύτως, παρακολουθείται μέχρι ποίου ύψους ανέρχεται το πολαρο-
γραφικόν κύμα κατόπιν θερμάνσεως του γάλακτος τών ανωτέρω τριών 
ειδών ζώων από 72°— 100° C. Διαπιστούται ότι ή μείωσις τοΰ ύψους τών 
πολαρογραφικών πρωτεϊνικών κυμάτων βαίνει σχεδόν παραλλήλως προς 
τήν αΰξησιν της θερμοκρασίας, της τελευταίας συνδεόμενης αμέσως προς 
τον βαθμόν μετουσιώσεως της άλβουμίνης και γλοβουλίνης τοΰ γάλακτος, 
με πιθανωτάτην συνέπειαν, τουλάχιστον, τήν μερικήν καταστροφήν τών 
περιεχομένου, εντός τών πρωτεϊνών τοΰ γάλακτος, SH /SS ομάδων. 
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